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࠙ࡲ࡜ࡵࠚ
ᮏᖺᗘࡣ㸪᫖ᖺᗘ࡟ᘬࡁ⥆ࡁᏛ⏕୺యࡢᙧែ࡟ࡋ㸪ᅾᏛ⏕࡜㧗ᰯ⏕࡜ࡢ஺ὶࡍࡿᶵ఍ࢆቑࡸࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᮏᏛ࡬ࡢ㛵
ᚰࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽࡗࡓ㸬ྛ ㅮᗙࡢࢧ࣮ࣂᐊࢆ⏝࠸࡚◊✲⤂௓ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Ꮫ⏕⏕άࡶేࡏ࡚⤂௓ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡼࡾከࡃࡢ◊✲ᐊ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ㸪㧗ᰯ⏕ࢆ㐺ษ࡟ㄏᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬௒ᚋࡣ㸪㧗ᰯ
⏕࡟ᮏᏛࡢࡼࡉࢆࡼࡾయឤࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞඲Ꮫⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢኚ᭦ࢆ࿧ࡧ᥃ࡅࡓ࠸㸬
